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中央大学経済研究所 松山 康 (広報)
立教大学経済学部 吉田 }庁、 (記録・資料研究)
東京経済大学図書館 小川喜久雄 (会計)
(特別会員選出) 松本惰作 (研究企画)
(特別会員選出) 武者小路信和(研究企画)
監事和光大学附属梅根記念図書館山田幸雄
一 48-
